



mit den Ortsteilen Pfaffendorf und Leupoldishain
Jahrgang 2011 Freitag, den 30. September 2011 Nummer 9
Bergwiesenfest am 18.09.2011 in Königstein-Ebenheit
Prämierung der sechs Preisträger und Wissenswertes zum  
„Bach vor meiner Haustür“
Bereits zum achten Mal zeichnete der Landschaftspfle-
geverband Sächsische Schweiz- und Osterzgebirge e. V. 
gemeinsam mit seinen Partnern die Gewinner des grenz-
überschreitenden Bergwiesenwettbewerbes in der Region 
Sächsisch-Böhmische Schweiz aus. Für ihre erfolgreichen 
Bemühungen um eine ökologische Pflege der seltenen Wie-
sen erhielten drei deutsche und drei tschechische Teilnehmer 
Urkunden und attraktive Prämien.
Brücken schlagen für die Lebensadern unserer 
Landschaft -
Unter diesem Motto präsentierte der Landschaftspflegever-
band gleichzeitig sein neues Projekt zur Öffentlichkeits- und 
Bildungsarbeit für die kleinen Fließgewässer „vor unserer 
Haustür“. Interessante Informationen und Wissenswertes 
zum Mittelgebirgsbach als Gewässertyp des Jahres 2011, 
zur Strukturvielfalt und ökologischen Bedeutung des kleinen 
Gewässers, zu Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen und 
standortgerechten Ufergehölzen sowie Hochwasserschutz-
maßnahmen wurden von vielen Besuchern des Festes gern 
angenommen. Selbst gebastelte Libellen, Wissenstests zum 
Thema Wasser, kleine Experimente, Spiele und viele kind-
gerechte Geschichten rund um „Bruno den Wassertropfen“ 
bezogen auch unsere junge Generation spielerisch mit ein. 
In den kommenden drei Jahren werden z. B. weitere Ver-
anstaltungen rund um den Bach, Projekttage für Kinder in 
Grundschulen und Fließgewässerpatenschaften im Landkreis 
organisiert.
Rund um das Bergwiesenfest nutzten die Gäste die vielfäl-
tigen Angebote, nahmen an Führungen teil, besuchten den 
Natur- und Handwerkermarkt, besichtigten den Bauernhof 
Lehmann, fuhren mit der Pferdekutsche und ließen sich vom 
aufziehenden Regen nicht vertreiben.
Wir freuen uns schon auf das Bergwiesenfest im Jahr 2012 
und laden dazu bereits heute recht herzlich ein.
Landschaftspflegeverband 
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge e. V.
Am Landgut 1
01809 Dohna/OT Röhrsdorf 
mit den Ortsteilen Pfaffe l ishain





Liebe Einwohnerinnen und Einwohner von 
Königstein, Halbestadt, Leupoldishain und 
Pfaffendorf,
Sie haben am 28. Juni 2015 ge-
wählt und ein eindeutiges Votum für 
eine neue Zukunft unserer Stadt und 
ihrer Ortsteile abgegeben. Es ist mir 
ein besonderes Anliegen, an dieser 
Stelle nochmals sehr herzlich allen 
Wählerinnen und Wählern, Freun-
den und Mitstreitern für die überaus 
tatkräftige Unterstützung zu dan-
ken. Mit einem hohen Maß an Moti-
vation, Verantwortungsbewusstsein 
und auch Respekt vor der Aufgabe, 
werde ich am 1. August 2015 das 
Amt des Bürgermeisters aufnehmen 
und mit ganzer Kraft ans Werk ge-
hen.        
Königstein wieder zu einer se-
hensw rten, wachsenden Stadt 
zu führe , auf di  wir stolz blicken 
können, ist meine tiefe i nere L it-
linie. Sie alle sind herzlich eingela-
den, diese Vision gemeinsam mit 
Leben zu erfüllen. Jeder Baustein 
fügt sich zum Mosaik zusammen. 
Fangen wir mit der Neugestaltung 
gleich an.       
Aus dem Konzept, über das ich Sie 
detailliert in meinem Flyer informiert 
habe, nehme ich mir zum laufenden 
Geschäft für die nächsten Monate 
folgende Vorhaben mit Priorität vor:  
         
n Gemeinsam mit dem Lehrerkollegium und Elternvertretern 
Maßnahmen zur Profilierung des Grund- und Oberschulstand-
ortes erarbeiten.
n Beseitigung der Hochwasserschäden durch effektives und 
zielgerichtetes Einsetzen der beantragten kommunalen För-
dermittel, zum Beispiel Sanierung der Potatschke, die Gestal-
tung „Platz am Frosch“ und Parkplatz Pirnaer Straße 1
n Feinplanung der Sanierung des Sportplatzes in Pfaffendorf 
und erstellen eines Finanzierungskonzeptes.
n Dienstleistungsfunktion der Stadtverwaltung stärken, um 
transparenter und kundenorientierter Ansprechpartner für die 
Einwohner zu sein.
n Den Ausbau des schnellen Inter-
nets (Breitband) aktiv fördern, um 
auf dem Markt wettbewerbsfähig 
bleiben zu können.
n Die Arbeitsgruppen „Ideenschmie-
de“ und „Innenstadt“ fördern, de-
ren geplante Projekte rfolgreich 
wei rentwickeln und umsetzen. 
Zum Beispiel kreatives Gestalten 
des Stadtplatzes mit Flair sowie 
intensive Kontaktaufnahme mit 
den Besitzern von Investruinen.
n Lösungen zur Gestaltung des Rei-
ßiger Platzes mit Einbindung der 
bestehenden Pavillons erarbeiten, 
um ein attraktives und einladen-
des Aushängeschild für König-
st in zu schaffen.
n Gründung einer Arbeitsgruppe mit 
Vertretern aller Ortsteile, die ein 
Panoramawege-Netz konzipiert, 
welches Königstein mit seinen 
Ortsteilen, Sehenswürdigkeiten 
und touristischen Unternehmen 
verbindet.
n Sanierungen der Dorfstraßen in 
Leupoldishain und Pfaffendorf, 
sowie Sondierungsgespräche zur 
Verbindungsstraße Halbestadt- 
Prossen.
Mir ist bewusst, dass es noch viele weitere Projekte in Königstein 
und seinen Ortsteilen gibt, bei denen Handlungsbedarf besteht. 
Auch diese werden nicht vergessen und im engen Austausch mit 
den jeweiligen Ortschaftsräten, Stadträten und Bürgern in den 
nächsten Wochen besprochen. Dabei wird mein Bestreben im-
mer lösungsorientiertes Handeln sein. Des Weiteren bin ich an 
Ihren Anregungen und Hinweisen jederzeit sehr interessiert. Auf 
den konstruktiven Gedankenaustausch mit Ihnen freue ich mich 
und verbleibe mit herzlichen Grüßen
Ihr neuer Bürgermeister Tobias Kummer
Tobias Kummer
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Amtliche Bekanntmachungen
Beschlüsse der 10. Sitzung des Technischen 
Ausschusses der Stadt Königstein
am 23.06.2015
Betreff
Beratung und Beschlussfassung zur Erteilung des Einverneh-
mens der Stadt Königstein gemäß § 36 Abs. 1 BauGB und Zu-
stimmung zum Vorhaben gemäß § 69 Abs. 1 SächsBO
Hier: Antrag auf Abweichung nach § 67 SächsBO, für den Neu-
bau eines Aufbereitungs- und Lagerplatzes mit Büro- und Lager-
gebäuden, Gewerbering 2, 01824 Königstein OT Leupoldishain 
(Gewerbepark „Sächsische Schweiz“)
Beschluss
Der Technische Ausschuss der Stadt Königstein beschließt
n die Erteilung des Einvernehmens der Stadt Königstein gemäß 
§ 36 BauGB und Zustimmung zum Vorhaben gemäß § 69 (1) 
SächsBO:
 Hier: Antrag auf Abweichung nach § 67 SächsBO, für den 
Neubau eines Aufbereitungs- und Lagerplatzes mit Büro- und 
Lagergebäuden, Gewerbering 2, 01824 Königstein OT Leu-
poldishain (Gewerbepark „Sächsische Schweiz“)
n die Bauverwaltung wird ermächtigt, die entsprechende Stel-
lungnahme der Gemeinde anzufertigen.
Dem Beschluss wurde nicht zugestimmt.
Beschluss 14/TA/2015 23.06.2015
Betreff
Beratung und Beschlussfassung zur Vergabe der Lieferleistun-
gen, Ausstattung „Treff-Punkt Königstein“, Los 50: Stühle und 
Tische, Pirnaer Straße 2, 01824 Königstein
Beschluss
Der Technische Ausschuss der Stadt Königstein beschließt die 
Vergabe der Lieferleistungen, Ausstattung „Treff-Punkt König-
stein“, Pirnaer Straße 2, 01824 Königstein, Los 50: Stühle und Ti-
sche an die Firma Hiller Objektmöbel GmbH, Kippenheimer Str. 6, 
77971 Kippenheim mit einer geprüften Angebotssumme von 
24.890,75 EUR  (brutto).
Dem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt.
Beschluss 15/TA/2015 23.06.2015
Betreff
Beratung und Beschlussfassung zur Erteilung des Einverneh-
mens der Stadt Königstein gemäß § 36 Abs. 1 BauGB und Zu-
stimmung zum Vorhaben gemäß § 69 Abs. 1 SächsBO
Hier: Antrag auf Vorbescheid nach § 75 SächsBO für die Nut-
zungsänderung der Steinscheune zu einem Wohngebäude und 
Nutzungsänderung der Holzscheune zu zwei Ferienwohnungen,
Lantzschweg 4, 01824 Königstein OT Leupoldishain
Beschluss
Der Technische Ausschuss der Stadt Königstein beschließt
n die Erteilung des Einvernehmens der Stadt Königstein gemäß 
§ 36 BauGB und Zustimmung zum Vorhaben gemäß § 69 
(1) SächsBO: Voranfrage für die Nutzungsänderung der Stein-
scheune zu einem Wohngebäude und Nutzungsänderung 
der Holzscheune zu zwei Ferienwohnungen, Lantzschweg 4, 
01824 Königstein OT Leupoldishain
n die Bauverwaltung wird ermächtigt, die entsprechende Stel-
lungnahme der Gemeinde anzufertigen.
Dem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt.
Beschluss 16/TA/2015 23.06.2015
Betreff
Beratung und Beschlussfassung zur Erteilung des Einverneh-
mens der Stadt Königstein gemäß § 36 Abs. 1 BauGB und Zu-
stimmung zum Vorhaben gemäß § 69 Abs. 1 SächsBO
Hier: Bauantrag nach § 68 SächsBO: Baugenehmigungsverfah-
ren nach § 64 SächsBO für den Umbau eines Treppenhauses 
(brandschutztechnische Ertüchtigung), Bielatalstraße 91-93 in 
01824 Königstein
Beschluss
Der Technische Ausschuss der Stadt Königstein beschließt
n die Erteilung des Einvernehmens der Stadt Königstein gemäß 
§ 36 BauGB und Zustimmung zum Vorhaben gemäß § 69 (1) 
SächsBO: Umbau eines Treppenhauses (brandschutztechni-
sche Ertüchtigung), Bielatalstraße 91-93 in 01824 Königstein
n die Bauverwaltung wird ermächtigt, die entsprechende Stel-
lungnahme der Gemeinde anzufertigen.
Dem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt.
Beschluss 17/TA/2015 23.06.2015
Betreff
Beratung und Beschlussfassung zur Erteilung des Einverneh-
mens der Stadt Königstein gemäß § 36 Abs. 1 BauGB und Zu-
stimmung zum Vorhaben gemäß § 69 Abs. 1 SächsBO
Hier: Antrag auf Vorbescheid nach § 75 SächsBO für den Neu-
bau von drei Wohneinheiten als Wohneigentum mit je drei Woh-
nungen, Pirnaer Straße 21 und 23, 01824 Königstein
Beschluss
Der Technische Ausschuss der Stadt Königstein beschließt
n die Erteilung des Einvernehmens der Stadt Königstein gemäß 
§ 36 BauGB und Zustimmung zum Vorhaben gemäß § 69 (1) 
SächsBO: Voranfrage für den Neubau von drei Wohneinheiten 
als Wohneigentum mit je drei Wohnungen, Pirnaer Straße 21 
und 23, 01824 Königstein
n die Bauverwaltung wird ermächtigt, die entsprechende Stel-
lungnahme der Gemeinde anzufertigen.
Dem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt.
Beschlüsse der 11. Sitzung des Stadtrates der 
Stadt Königstein am 06.07.2015
Beschluss 29/SR/2015 06.07.2015
Betreff
Beratung und Beschlussfassung zur Vergabe der Bauleistungen 
an den Außenanlagen zur „Beseitigung der Hochwasserschäden 
2013 am Oberschulkomplex Königstein“ (Ident.-Nr. 6037)
Beschluss
Der Stadtrat der Stadt Königstein beschließt die Vergabe der 
Arbeiten an den Außenanlagen am „Oberschulkomplex König-
stein“ (Ident.-Nr. 6037) in Königstein, Mühlgasse 1 im Zuge der 
Hochwasserschadensbeseitigung 2013 an die Fa. „Schober Bau 
GmbH“, Dorfstraße 3 in Königstein OT Leupoldishain mit einer 
geprüften Angebotssumme von 24.242,68 EUR.
Dem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt.
Beschluss 30/SR/2015 06.07.2015
Betreff
Beratung und Beschlussfassung zur Nutzung von Räumlichkei-
ten im Gebäude Schreiberberg 2 (ehemals „Haus des Gastes“)
Hier: Entwurf des Nutzungsvertrages
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Beschluss
Der Stadtrat stimmt dem vorgelegten Entwurf des Nutzungs-
vertrages für die Vermietung von Räumlichkeiten im ehemaligen 
Haus des Gastes, Schreiberberg 2, 01824 Königstein, an den 
Schifferverein Königstein e. V. für Ausstellungszwecke des Fun-
dus des Schiffervereins zu.
Dem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt.
AMTLICHE BEKANNTMACHUNG
Dresdner Straße (Teilabschnitt Flur 102/3, 104/11, 107/3)
Zwischen Knotenpunkten 3443015A (Elbhäuserweg) und 
3443002A (B172)
Eintragungsverfügung  gemäß SächsStrG § 6
Als zuständige Behörde wird die Stadtverwaltung Königstein die 
Widmung des o.g. Teilabschnittes der Dresdner Straße in das 
Straßenbestandsverzeichnis aufnehmen:
Es betrifft den Straßenabschnitt zwischen der Dresdner Straße 
und dem Elbhäuserweg entlang des Bahnviaduktes. Eigentümer 
des Straßenabschnittes ist die Stadt Königstein.
Dieser Straßenabschnitt  wird als Ortsstraße ohne Beschränkung 
gewidmet. Der Baulastträger mit Unterhalt- und Verkehrssiche-
rungspfl icht ist die Stadt Königstein.
Die ausführlichen Unterlagen können für die Dauer von 1 Monat, 
ab Bekanntmachung im Rathaus Königstein, Goethestraße 7, 
im Vorraum des Bauamtes zu folgenden Zeiten eingesehen wer-
den:
Montag, Dienstag und Donnerstag   9:00 -12:00 Uhr
Dienstag und Donnerstag  13:00 -16:00 Uhr
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Verfügung kann binnen eines Monats nach erfolg-
ter Aushängung Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch 
kann schriftlich (eine E-Mail entspricht nicht der Schriftform) oder 





Die nächste Sitzung des Stadtrates ist vorgesehen für Mon-
tag, den 07.09.2015, 18:15 Uhr im Sitzungssaal der Stadtver-
waltung, Goethestr. 7.
Die nächste Sitzung des Verwaltungsausschusses ist vorge-
sehen für Montag, den 24.08.2015, 18:15 Uhr im Sitzungssaal 
der Stadtverwaltung, Goethestr. 7.
Die nächste Sitzung des Technischen Ausschusses ist vor-
gesehen für Dienstag, den 25.08.2015, 18:15 Uhr im Sitzungs-
saal der Stadtverwaltung, Goethestr. 7.
Die nächste Sitzung des Ortschaftsrates Pfaffendorf ist vor-
gesehen für Mittwoch, den 09.09.2015, 19:00 Uhr im Vereins-
haus „Alte Schule“.
Die nächste Sitzung des Ortschaftsrates Leupoldishain ist 
vorgesehen für Mittwoch, den 02.09.2015, 19:00 Uhr im Ge-
meindezentrum Leupoldishain.
Die Tagesordnung entnehmen Sie bitte der jeweiligen Be-
kanntmachung an den Anschlagtafeln.
Mitteilungen der Stadtverwaltung  und 
Verwaltungsgemeinschaft Königstein
Der Ortschaftsrat Pfaffendorf informiert:
Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner von Königstein 
und seinen Ortsteilen, es besteht die Möglichkeit unsere Räum-




n Sitzungen von Vereinen oder Verbänden
Anfragen und Terminabsprachen bitten wir an die KWE zu richten 
unter Telefon 035021/68205. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.
Der Ortschaftsrat Pfaffendorf
Ruhezeiten in Pfaffendorf – Information des 
Ortschaftsrates Pfaffendorf
Aufgrund Nachfragen zu den Ruhezeiten durch Anwohner unse-
res Ortsteiles möchten wir hierzu neu beraten und eine mögliche 
Änderung der Satzung prüfen.
Deshalb bitten wir um Vorschläge bzw. rege Beteiligung zu 
unserer nächsten Ortschaftsratssitzung am 09.09.2015 um 
19:00 Uhr und laden herzlich ein.
Ihr Ortschaftsrat Pfaffendorf
Aus den Uralt-Akten vom Stadtarchiv
Pfaffendorfer Sommerfrische
Es war die Zeit als die Urlauber und Ausfl ügler noch Som-
merfrischler genannt wurden. Da wurde im kleinen Ortsteil 
Pfaffendorf im Sommer 1937 der stolzen Ortsgründung vor 
damals 500 Jahren mit zahlreichen Feierlichkeiten gedacht. 
Denn im Jahre 1437 wurde an einem Sonnabend nach Jo-
hannes dem Täufer das damalige „Pfaffi ndorf“ von feindlichen 
Truppen überfallen. Es war das Rittergefolge von Sigmunde 
von Wartenberg, Blankenstein und Benesch Birke von Duba 
die damals auf dem Hohnstein saßen. Sie brannten das ganze 
Dorf nieder und plünderten es aus. „Geschlechter kommen, 
Geschlechter gehen, der Wille zur Tat, die Liebe zum Boden, 
der Kampf um die Heimat ist geblieben“; schrieb der damalige 
Bürgermeister Lachmann in einer Festschrift. Und es wurde 
kräftig im ganzen Dörfchen gefeiert. Denn es wurde ein Bau-
werk eröffnet, an das heute nur noch die Räumlichkeiten am 
Sportplatz erinnern. Auf dieser Hochebene, umgeben vom 
Quirl, dem Pfaffenstein und bei bester Fernsicht auf die Fes-
tung Königstein und den Lilienstein wurde das neue Luft- und 
Schwimmbad mit Wasserrutschen, Schwimmer- und Nicht-
schwimmerbereich und einem Sprungturm seiner Bestim-
mung übergeben.
Am Vorabend der zahlreichen Feierlichkeiten trat der Männer-
chor vom Männergesangsverein Pfaffendorf auf. Der Dresdner 
Historiker Herr Köhler-Haußen erinnerte in einem Vortrag der 
„Geschichtschronik von Pfaffendorf“ daran. Anschließend zog 
bei einbrechender Dunkelheit ein Fackelzug vom Festplatz 
durch das ganze Dorf. Einzelne Darstellungen erinnerten an 
den Raubüberfall des alten Rittergefolges und stellten Pfaffen-
dorf in Flammen dar.
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Deutsche Rentenversicherung 
Die ehrenamtliche Rentenberatung in Königstein findet 
weiterhin statt!!
Kostenlose Antragstellung und Beratung in 
allen Angelegenheiten der Deutschen Renten-
versicherung (BfA, LVA, Knappschaft-Bahn-See)
Nächster Termin am: 
Donnerstag, dem 06.08.2015 und dem 27.08.2015,
8:30 – 9:30 Uhr im Ratssaal, Rathaus Königstein
Jeanine und Lothar Bochat, gewählte ehrenamtliche Versicher-
tenberater/in der dt. Rentenversicherung, nehmen Anträge für 
Renten (Altersrenten, Renten wegen Erwerbsminderung, Wei-
tergewährungsanträge, Hinterbliebenenrenten, Kontenklärung, 
Versorgungsausgleich, Beantragung einer Rentenauskunft etc.) 
entgegen und beraten.
Zu diesen Terminen – Voranmeldung unter den unten ange-
gebenen Telefonnummern erforderlich – bringen Sie bitte 
alle notwendigen Unterlagen (z.B. SV-Ausweise, Geburtsur-
kunden der Kinder, Personalausweis, Schulzeugnisse ab dem 
17. Geburtstag, Studiennachweise, Lehrbriefe, Facharbeiter-
zeugnisse, Schwerbehindertenausweis, Bescheide der Agentur 
für Arbeit oder der ARGE, Persönliche Identifikations-Nr., IBAN 
und BIC vom Girokonto) im Original mit. Notwendige Beglau-
bigungen werden vor Ort vorgenommen. Aufwendige Fahrten 
nach Dresden werden somit entbehrlich.
Rückfragen unter 0177/4000842 oder 035028/919002. 
Hier sind auch Termine in Krippen am Wochenende denkbar 
(versichertenberaterin@bochat.eu).
Trinkwasserzweckverband Taubenbach
Information des Trinkwasserzweckverbandes 
Taubenbach über verwendete Zusatzstoffe zur 
Trinkwasseraufbereitung bzw. Desinfektion
entsprechend § 16 (4) der Trinkwasserverordnung (TrinkwV2001) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 02.08.2013, veröf-




Kurort Gohrisch mit Ortsteilen Cunnersdorf,
Papstdorf, Kleinhennersdorf
Ortsteil Pfaffendorf der Stadt Königstein
Ortsteil Krippen der Stadt Bad Schandau
Bezeichnung der Zusatzstoffe: Verwendungszweck:
Karbofilt (Filtermaterial)   Entsäuerung
Natriumhypochlorit  Desinfektion
Die chemischen Parameter pH-Wert und Wasserhärte belaufen 
sich auf: 
pH-Wert:    Gesamthärte in °dH: 
7,39*     6,0* (Härtebereich weich)
* = Mittelwert 2014
Mitteilungen anderer Ämter
Das Luft- und Schwimmbad von Pfaffendorf
Die sonntägliche Hauptfeier begann mit einem gemeinsamen 
Wecken bereits um 6:00 Uhr morgens.
Ein gemeinsames Morgensingen ab 8:00 Uhr mit anschlie-
ßender Kranzniederlegung am Ehrenmal vervollständigte das 
„Feste“. Zur Mittagszeit spielte am Gasthof Pfaffendorf der 
Musikkorps der Schutzpolizei Dresden feinste Platzmusik. Am 
Nachmittag wurde auf der Festwiese am Schwimmbad das 
eigentliche Fest zelebriert. Es wurden Tänze und Spiele aus 
damaliger und heutiger Zeit von Schülern und Einwohnern 
aufgeführt. Die Kunstsprungvorführungen wurden gar vom 
36er Olympiateilnehmer Erhard Weiß aus Dresden gemeistert. 
Er war amtierender Deutscher Meister im Kunst- und Turm-
springen. Abschließend gab es humoristische Darbietungen 
der Sportkameraden vom Schwimmverein Neptun aus Dres-
den und auch Schwimmdarbietungen vom Schwimmverein 
aus Pfaffendorf.
Der Sprungturm vom Bad in Pfaffendorf
Ein abendliches Platzkonzert mit anschließendem Tanz been-
dete das große Fest der 500-Jahr Feier von Pfaffendorf. Das 
Bad jedoch hielt keine zehn Jahre. Denn das Quellwasser der 
umliegenden Berge auf der Pfaffendorfer Hochebene reichte 
zum regelmäßigen Badbetrieb kaum aus. Schließlich wurde 
die gesamte Fläche des wohl landschaftlich schönsten Frei-
bades der Sächsischen Schweiz zugeschüttet und der heu-
tige Sportplatz geschaffen, der dringend einer neuen Rasen-
fläche bedarf.
Nach ersten Schätzungen soll der Sanierungsbedarf für eine 
komplette Rollrasenfläche bei 80 - 100.000 Euro liegen… 
Denn vielleicht würde ja bis zu einer möglichen 600-Jahr Feier 
von Pfaffendorf im Jahre 2037 dann genügend Gras über das 
alte Luft- und Schwimmbad zu Pfaffendorf gewachsen sein…
Von Stadtchronist Udo Kühn
(Fotos Quelle Stadtarchiv Königstein)
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Wasserwirtschaftliche Anlage/Versorgungsgebiet:
Wasserwerk Reinhardtsdorf  
Öffentliche Wasserversorgung für:
Ortsteile Reinhardtsdorf und Kleingießhübel 
und Schöna
Bezeichnung der Zusatzstoffe: Verwendungszweck:
Karbofilt (Filtermaterial)   Entsäuerung
Natriumhypochlorit  Desinfektion
Die chemischen Parameter pH-Wert und Wasserhärte belaufen 
sich auf: 
pH-Wert:    Gesamthärte in °dH: 
7,37*     6,2* (Härtebereich weich)
* = Mittelwert 2014
Für weitere Informationen und Rückfragen steht Ihnen die Was-
serbehandlung Sächsische Schweiz GmbH, Dammstraße 2 in 




Neustadt im Juli 2015
Touristinformation im Treff-Punkt Königstein 
Touristinformation im Treff-Punkt Königstein 
erfolgreich klassifiziert!
Die Touristinformation im neuen Treff-Punkt Königstein wurde im 
Mai 2015 zum 3. Mal mit der i-Marke durch den Deutschen Tou-
rismusverband e. V. erfolgreich klassifiziert.
Die Auswertung der Prüfung ergab ein Ergebnis von 86 %.
Damit liegt unsere Touristinformation mit 10 % über dem Lan-
desdurchschnitt.
Einige Verbesserungen wurden bereits umgesetzt bzw. veran-










Amtstierärztin Benita Plischke informiert:
Gesundheitliche Risiken für den Menschen 
beim Erwerb von Hunden aus dem Ausland
Einige Tierschutzorganisationen haben sich der Verbesserung 
der Situation der Hunde in den Balkanstaaten verschrieben, in-
dem sie Tiere nach Deutschland verbringen, um sie hier in ein 
neues Zuhause zu vermitteln. Dabei treten Risiken auf, denen die 
neuen Besitzer Beachtung schenken sollten. Wenn solch ein Tier 
erworben werden soll, ist dringend darauf zu achten, dass alle 
notwendigen Gesundheitszeugnisse bzw. Impfnachweise vom 
Verkäufer vorgelegt werden und die Tierschutzorganisation eine 
Genehmigung des zuständigen Veterinäramtes besitzt. Das Tier 
muss beim Transport von einem TRACES- Attest begleitet sein.
Vorsicht vor unerkannten Krankheiten 
Sich auf eigene Faust einen Hund aus dem Urlaub mitzubringen, 
ist nicht nur verboten, sondern kann auch für Menschen gefähr-
lich werden. Manche Hunde tragen Zoonoseerreger (Infektionen, 
die von Tier zu Mensch übertragbar sind) in sich und man sieht 
es ihnen nicht an. Tollwut ist zwar in Deutschland erfolgreich be-
kämpft, aber noch in einigen EU-Ländern präsent.
In Rumänien, Polen und der Slowakei sind in diesem Jahr neue Toll-
wutfälle registriert worden (Rumänien 20, Polen 49, Slowakei 1). 
Die Tollwut ist eine anzeigepflichtige Tierseuche und wird staat-
lich überwacht und bekämpft. Deswegen dürfen Tiere aus an-
deren EU-Staaten nur eindeutig per Chip gekennzeichnet, mit 
einem gültigen EU-Heimtierpass (Blau) und mit einer gültigen 
Tollwutimpfung nach Deutschland verbracht werden. Eine gülti-
ge Tollwutimpfung kann ein Welpe erst im Alter von 15 Wochen 
haben, da Welpen frühestens mit 12 Wochen gegen Tollwut ge-
impft werden dürfen. Tollwut beim Menschen, erst einmal ausge-
brochen, führt unweigerlich zum Tod des Patienten.
Auch Brucellose ist eine gefährliche Zoonose. Diese durch Bak-
terien verursachte Krankheit kann durch Sekrete, Urin und Kot 
auf den Menschen übertragen werden und tritt in letzter Zeit ver-
mehrt bei Hunden aus Bulgarien und Rumänien auf. Sie wur-
de aber auch schon bei Hunden aus Ungarn festgestellt. Die 
Symptome beim Menschen sind unspezifisch, können sich aber 
auch in einer Entzündung der Geschlechtsorgane manifestieren. 
Staatlich bekämpft wird diese Krankheit nur bei landwirtschaftli-
chen Nutztieren.
Beim Hund verlaufen die Infektionen häufig im Verborgenem. Es 
kann zu Aborten kommen oder Entzündungen der Hoden.
Einfuhr nach Deutschland nur mit Gesundheitsnachweis 
Vor Einfuhr oder Verbringen des Tieres nach Deutschland sind 
unbedingt noch im Herkunftsland die entsprechenden Untersu-
chungen und Impfungen durchführen zu lassen. Das ist unter 
Umständen mit nicht unerheblichen Kosten verbunden.
Kontakt:
Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge










  Stadtkirche Königstein
9. August
10:30 Uhr Gottesdienst
  Stadtkirche Königstein
16. August 
10:30 Uhr  Gottesdienst mit Hl. Abendmahl
  Stadtkirche Königstein
23. August
10:30 Uhr  Familiengottesdienst zum Schuljahresbeginn
  Stadtkirche Königstein
30. August
10:30 Uhr Gottesdienst
  Garnisonskirche Festung Königstein
Veranstaltungen
In unserer Kirchgemeinde fi nden verschiedenartige Veranstaltun-
gen statt, zu denen wir Sie herzlich einladen:
8. August
19:30 Uhr Geistliche Bläsermusik 
Das Bläserensemble unter der Leitung von LPW 
Martin Huss wird mit Leidenschaft und Freude 
Werke von alt bis neu und lateinamerikanische 
Klänge zu Gehör bringen.
Stadtkirche Königstein
4. und 18. August
19:30 Uhr  Bibelgesprächskreis
  Gemeindesaal Königstein
25. August
14:30 Uhr  Seniorenkreis
  Gemeindesaal Königstein
Andacht
AUF DEM WEG DES FRIEDENS BLEIBEN
In der Bibel symbolisiert die Taube 
den Geist Gottes und den Neuan-
fang nach der Sintfl ut – auch Zeichen 
des Friedens. Mensch und Tier ha-
ben wieder festen Boden unter den 
Füßen. Die Schlange hingegen ist 
nicht so positiv besetzt. Sie steht für 
Verführung und List, wie im Paradies. 
Welche Wegzehrung gibt Jesus denn 
nun eigentlich seinen Jüngerinnen und Jüngern mit auf den Weg 
in die feindlich gesonnene Welt? Seid schlau, lasst euch nicht aus-
tricksen, verlasst aber nie den Weg des Friedens! Jesus ist nicht so 
weltfremd, dass er nicht wüsste, wie Wölfe im Schafspelz agieren. 
„Wir sind doch alle für den Frieden“ – und schon sitzt man bei de-
nen im Boot, die die Mauer noch tödlicher gemacht haben. „Der 
Musikalische Highlights zum Schuljahres-
abschluss in der Grundschule
Die letzte Woche des Schuljahres 2014/2015 wurde an unserer 
Grundschule von mehreren musikalischen Höhepunkten um-
rahmt. So gastierte am Mittwoch, dem 08.07.15, die 11. Klasse 
des Landesgymnasiums für Musik Dresden mit einem eigens für 
Grundschüler geschriebenen und inszenierten Theaterstück. Die 
Aufführenden nahmen unsere Schüler dabei mit auf eine „Rei-
se zum Musikplaneten“, wobei den Kindern die verschiedens-
ten Gruppen von Instrumenten begegneten. Mit viel Beifall und 
strahlenden Kinderaugen wurden die Elftklässler für ihr gelunge-
nes Stück belohnt. Mit besonderem Stolz erfüllte es uns, dass 
wir unter den Gymnasiasten Rosa Brudek begrüßen durften, die 
einstmals unsere Grundschule besuchte und deren musikalische 
Wurzeln hier in Königstein gelegt wurden.
Am Donnerstag, dem 09.07.2015 verabschiedeten wir mit einer 
schönen Feierstunde unsere 31 Viertklässler. Diese Veranstaltung 
fand in der Magdalenenburg der Festung Königstein statt und 
wurde wie schon in vergangenen Jahren vom Chorverein Rathen 
e. V. unter der Leitung von Axel Langmann begleitet. Auch die 
Schüler selbst gestalteten ein kleines musikalisches Programm, 
womit sie sich bei ihren Eltern, Lehrern und Erziehern für die 
Neues aus unseren Schulen
„Endlich Ferien!“
Ev.-Luth. Kirchgemeinde Königstein-Papstdorf
Kirchliche Nachrichten Frieden muss schließlich bewaffnet sein“, bis heute spielt dieses 
Argument denen in die Karten, die Waffen und Soldaten über die 
Welt verteilen.
„Unseren Kindern soll das Land und seine Wohltaten gehören. Wir 
wollen sie und uns vor Drogen und Kriminalität schützen.“ Und 
schon ist man den „patriotischen Europäern“ auf den Leim ge-
gangen, die mit christlichen Werten hausieren gehen und dabei 
menschenverachtende Verhaltensweisen an den Tag legen und 
Christus als Ausländer ein weiteres Mal ans Kreuz genagelt hätten. 
Gern verwechseln wir friedliches Verhalten mit wegducken, sich 
raushalten und nicht an ecken. Die Schlange steht dagegen, sie 
hält stand, Kaninchen wissen das. „Seid klug wie die Schlangen 
und ohne Falsch wie die Tauben“ (Mt. 10,16) – das zu schaffen, 
wäre fabelhaft und bis heute gegen Wölfe im Schafspelz hilfreich.
Mit diesem Text von Carmen Jäger zum Monatsspruch August 
grüßt Sie ganz herzlich und wünscht Ihnen weiterhin sommerli-
che Erholung
Antje Hubrich von Ihrer Ev.-Luth. Kirchgemeinde
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Unterstützung bei der Bewältigung der Lernarbeit bedankten. 
Nun werden sie mit Neugier, Mut und Zuversicht einen neuen 
Abschnitt der Schulzeit beginnen. Dafür wünschen wir ihnen viel 
Kraft, Freude und weiterhin Erfolg beim Lernen.
Natürlich sehnten auch alle anderen Klassen den letzten Schultag 
– den Tag des Ferienbeginns herbei. Der Tag der Zeugnisausgabe 
gestaltete sich dabei auch noch einmal recht musikalisch. Unsere 
Chorkinder unter der Leitung von Frau Voigt erfreuten alle Kinder 
mit dem Stück „Der Löwenkönig“. Mit viel Applaus wurden die 
„kleinen Löwen“ für ihre Mühen beim Einstudieren und Proben be-
lohnt. Vielleicht überlegt nun schon der eine oder andere, ob er im 
nächsten Schuljahr auch Chorkind sein möchte.
Einige Schülerinnen und Schüler der 2. und 3. Klassen führten 
uns im Anschluss noch ihr Können auf verschiedenen Instru-
menten vor. So erklangen kleine Stücke auf dem Keyboard, der 
Gitarre, der Flöte und dem Cello. Unterstützt und gefördert durch 
das Projekt „Jedem Kind ein Instrument“ nutzten auch in diesem 
Schuljahr wieder mehrere Kinder die Möglichkeit, sich auf einem 
Instrument auszuprobieren.
Einige davon werden nun ihre Kenntnisse an der Musikschule ver-
tiefen und uns auch im nächsten Jahr mit kleinen Auftritten erfreuen.
Katrin Richter, Schulleiterin
Schuleingang Schuljahr 2015/2016
Die Schuleingangsfeier für unsere neuen Erstklässler fi ndet am 
Sonnabend, dem 22.08.2015 um 10:00 Uhr in der Turnhalle der 
Grundschule statt.
Wir begrüßen folgende Kinder in unserer ersten Klasse und wün-
schen ihnen mit ihrer Klassenlehrerin Frau Voigt einen erfolgrei-
chen Start in die Schulzeit:
Lilly Becker   Selma Schumacher
Emely Illmer   Sydney Sophie Siegert
Fenja Luca Kramm  Annelie Lena Voß
Lisa Erna Mitreiter  Sebastian Ehrt
Lisa Moro   Tom Gabler
Alika M. von Pentz  Florenz Henzchen
Anna Nersisyan   Mika Konnopke
Jana Nersisyan   Eddy Pasold
Marlene Nestler
Wir bedanken uns im Voraus bei der Kirchgemeinde Königstein-
Papstdorf, die uns freundlicherweise die Bühne für die Feierstun-
de ausleiht. Für den Aufbau sorgt die Firma Leonhardi. Vielen 
Dank für die zugesagte Unterstützung.
Katrin Richter, Schulleiterin
Zu Besuch bei der Feuerwehr
Im Rahmen des Sachkundeunterrichtes beschäftigten sich die 
Schüler der Klasse 2 mit dem Thema „Feuerwehr“ und hatten 
viele Fragen dazu. Einige davon konnten Patrick Böttcher, Aaron 
Stephan und Lukas Mitreiter beantworten, da sie bereits fl eißige 
Mitglieder in der Jugendfeuerwehr sind.
Bei einem Besuch im Feuerwehrhaus der Stadt Königstein in 
der letzten Schulwoche begegneten wir nun den Experten. Herr 
Mitreiter, Herr Eickmeyer und Herr Lehmann hatten sich Zeit ge-
nommen, um ihr Wissen an uns weiterzugeben. Angefangen in 
der Fahrzeughalle mit ihren vielen Gerätschaften und dem be-
sonderen Einsatzfahrzeug ging es über die Ausrüstung eines 
Feuerwehrmannes zu den großen Feuerwehren.
Wir staunten, welche Geräte die Feuerwehr besitzt, um Men-
schen in verschiedenen Notlagen helfen zu können. Dabei stell-
ten wir fest, dass ein Feuerwehrmann über ein großes Wissen 
verfügt, ständig weiterlernt und fi t sein muss.
Endlich durften wir in einem der Autos Probesitzen und sehen, 
wie man sich als Feuerwehrmann fühlt. Unter Anleitung konnten 
dann alle Kinder in Zweierteams mit einem richtigen Feuerwehr-
schlauch spritzen und hatten bei den sommerlichen Temperatu-
ren großen Spaß dabei.
Viel zu schnell ging dieser Vormittag vorbei, und wir haben auf 
sehr anschauliche Weise von dem verantwortungsvollen Dienst 
der Feuerwehrleute erfahren.
Ein großes Dankeschön dafür geht an die drei Kameraden der 
Feuerwehr Königstein.
Karin Albinus und die Klasse 2
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Jugendfeuerwehr Königstein
Gemeinsames Projekt mit dem Jugendland
Die Jugendfeuerwehr Stadt Königstein bekam die Anfrage von 
Thomas Baberowski vom Jugendland, einen Vorbereitungswork-
shop für ihre Kanufreizeit durchzuführen. Dabei sollte es speziell 
um die Themen Knoten- und Leinenverbindungen, Erste Hilfe 
und Verhalten auf öffentlichen Gewässern gehen. Da unsere Ju-
gendlichen mittlerweile Spezialisten in diesen Dingen sind, gab 
es für uns gar keine Frage und wir trafen uns am 07.06.2015 am 
Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Stadt Königstein. Nach 
einer kurzen Begrüßung und Vorstellung aller Teilnehmer began-
nen wir, den Jugendlichen, die an der Kanufreizeit teilnehmen, 
verschiedene Knoten beizubringen. Für den Teil Erste Hilfe bat 
ich eine Mitarbeiterin vom DRK Pirna einzuspringen. Nach dem 
Mittagessen fuhren wir nach Leupoldishain zum Feuerlöschteich. 
Hier unterstützten uns die Kameraden der Ortsfeuerwehr Leu-
poldishain. Alles in allem war es ein spannender und erfolgreicher 
Tag für alle.
Sportfest der Oberschule Königstein
Am 10. Juni fand in Krippen auf dem Sportplatz das Sportfest 
der Oberschule Königstein statt.
Nachdem die Hochwasserschäden beseitigt waren, konnten 
unsere Schüler an super ausgestatteten Sportanlagen in den 
Disziplinen Sprint, Ausdauerlauf, Schlängellauf, Weitsprung und 
Ballwurf/Kugelstoß um beste Ergebnisse wetteifern. Auch das 
Wetter meinte es an diesem Tag gut mit uns.
Die Sieger der einzelnen Klassenstufen waren:
 Mädchen: Jungen:
Klasse 5 Emely-Jolin Meier Dewin Bernau
Klasse 6 Marie Maidl Fabian Fischer
Klasse 7 Luise Mutze Nico Baumgart
Klasse 8 Lissy Bößert Timon Hansel
Klasse 9 Franziska Schober Fred Palme
T. Hortsch, Sportlehrer
Teilnahme am 23. Kreisjugendfeuerwehrtag in 
Neustadt/Sa.
6 Wochen lang haben wir uns gemeinsam mit der Jugendfeuer-
wehr Gemeinde Gohrisch auf den diesjährigen Wettkampf zum 
23. Kreisjugendfeuerwehrtag vorbereitet. Am 27.06.2015 um 
7:30 Uhr trafen wir uns am Gerätehaus der Freiwilligen Feuer-
wehr Stadt Königstein, zogen unsere Uniform an und starteten 
Richtung Neustadt/Sa. Um 9:00 Uhr wurden wir von Andreas 
Hoppe, Kreisjugendfeuerwehrwart begrüßt und der Wettkampf 
konnte beginnen.
Gemeinsam mit insgesamt 49 Gruppen kämpften wir um den 
Pokal. Wir gingen mit einer Mannschaft in der Wertungsgruppe I 
(Jungs und Mädchen bis 10 Jahre) und einer Mannschaft in 
der Wertungsgruppe II (Jungs bis 14 Jahre) an den Start. In der 
Wertungsgruppe I kämpften Königsteiner und Gohrischer Kin-
der gemeinsam. Es wurden zwei Wertungsläufe durchgeführt. 
Der bessere davon wurde gewertet. Beide Mannschaften gaben 
ihr Bestes und kämpften bis zum Schluss. Am Ende reichte es 
für die Mannschaft in der WG I für den 6. Platz von 7, für die 
Mannschaft in der WG II für den 17. Platz von 23. Es muss aber 
wirklich niemand enttäuscht sein. Getreu dem Motto: „Dabei sein 
ist alles.“ Wir konnten wieder einmal wertvolle Erfahrungen sam-
meln und die Kinder und Jugendlichen lernten einmal mehr wie 
wichtig Kameradschaft und Teamarbeit in der Feuerwehr ist.
Madeleine Mentzschel, Jugendwartin FF Königstein
Im August finden folgende Dienste und Aktivitäten 




Der Dienst beginnt um 17 Uhr 
am Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr 
Stadt Königstein. 
Änderungen vorbehalten.




Feuerwehrverein Königstein e. V.
Pokaljagd
Am 27.06.15 war es soweit, die Schützen 
feierten ihr Fest.
Wir sind wieder mit 2 Mannschaften beim 
Pokalschießen der Vereine angetreten, schließlich wollten wir es 
wieder haben, das begehrte goldene Gefäß!
Wir Frauen schwächelten leider ein wenig und müssen bis zum 
nächsten Schützenfest noch kräftig üben. Die Schützen waren 
nett und überreichten uns eine Trosturkunde.
Unsere Männer haben es geschafft!!! Kay, Andreas und Nicky 
haben 216 Punkte (Ringe) von 300 erreicht und somit den 1. 
Platz gesichert, und der Pokal wanderte wieder in die Vitrine der 
Feuerwehr.
Wir danken den Schützen für die Einladung und den teilnehmen-
den Vereinen für den netten Nachmittag.
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Literaturverfi lmung/Drama (2013), 131 Min:
Mit den Nazis ist auch Liesels Welt völlig durcheinander geraten. 
Fremd und ohne Eltern fi ndet sie Zufl ucht nicht nur bei mutigen 
und ehrlichen Menschen, sondern auch beim Lesen. Bücher 
werden für sie überlebenswichtig. So sehr, dass sie dafür sogar 
zur Diebin wird. In allen Wirrnissen und schweren Schicksals-
schlägen erlebt Liesel echte Freundschaft, Zivilcourage und Un-
terstützung. So sehr, dass selbst der Tod ins Fragen kommt…
Hervorragende Schauspieler, Filmmusik vom Feinsten, exzellente




PS: Unser Maibaumsetzen kann auch 2016 traditionell stattfi n-
den, alle defekten Teile sind ersetzt wurden.
Heike Steyer, Schriftführerin
SV Königstein e.V. 
Pfi ngstpokal bleibt in Königstein!!!
Am Samstag, dem 23.05.2015, fand das alljährliche Pfi ngst-
turnier auf dem Pfaffendorfer Fußballplatz statt. Da in letzter 
Sekunde drei Mannschaften absprangen, startete man mit 
5 Mannschaften in das Turnier. Das „kleine Highlight“ des Tages, 
war das Freundschaftsspiel der D-Junioren des Klingenthaler SV 
und der Spg Bad Schandau/Reinhardtsdorf, welches 8:2 für die 
Klingenthaler ausfi el. Das gut besuchte Turnier genoss man bei 
schönem Wetter und dem einen oder anderen Bier sowie den 
leckeren Grillspezialitäten, welche „Elbsandstein – Zu Gast in der 
Natur“ uns spendierten. Vielen Dank dafür. Auch ein großes Dan-
keschön an alle anderen Sponsoren.
Nach mehreren umkämpften Spielen, welche aber alle samt fair 
verliefen, konnte sich der SV Königstein am Ende als Pokalsieger 
freuen.
Platzierung:
1. Platz: SV Königstein
2. Platz: SV Königstein „alte Herren“
3. Platz: LSV Gorknitz 61
4. Platz: SSV 448 Gohrisch
5. Platz: Team AXA
Felix Richter/Sebastian Klapper, SV Königstein e.V.
Heimat- und Seniorenverein Leupoldishain 
Der Heimat- und Seniorenverein Leupoldishain veranstaltet für 
alle Kinder und Erwachsenen aus Leupoldishain und Umgebung 
ein großes Familienfest.
Wann? Am 29.08.2015, ab 15 Uhr 
Wo? Bolzplatz Leupoldishain (Kirchsteig) 













Herzliche Gratulation zu den Geburtstagen 
im August 2015 für folgende Seniorinnen und 
Senioren:
Königstein
01.08.  zum 77. Geburtstag Frau Rex, Brigitte
02.08.  zum 84. Geburtstag Frau Margraf, Sonja
04.08.  zum 75. Geburtstag Frau Herzog, Monika
04.08.  zum 70. Geburtstag Herr Müller, Jürgen
06.08. zum 76. Geburtstag Frau Zeibig, Elfriede
07.08. zum 73. Geburtstag Frau Nitzschner, Karin
08.08.  zum 70. Geburtstag Herr Friedenberger, Erich
08.08. zum 88. Geburtstag Frau Ludwig, Elisabeth
11.08.  zum 79. Geburtstag Herr Laske, Rudolf
12.08.  zum 80. Geburtstag Herr Hohlfeld, Horst
12.08.  zum 73. Geburtstag Herr Preussmann, Valentin
20.08.  zum 87. Geburtstag Frau Bernhardt, Renate
20.08.  zum 76. Geburtstag Frau Hübsch, Sieglinde
20.08.  zum 75. Geburtstag Frau Polte, Karin
21.08. zum 72. Geburtstag Herr Brachmann, Rolf
25.08.  zum 70. Geburtstag Frau Stübner, Elke
26.08. zum 75. Geburtstag Frau Enders, Erika
27.08.  zum 75. Geburtstag Herr Vogelsberg, Hans-Werner
28.08. zum 83. Geburtstag Frau Buchinger, Herta
31.08.  zum 78. Geburtstag Herr Köhler, Klaus
OT Leupoldishain
05.08. zum 86. Geburtstag Frau Brosig, Sonja
11.08.  zum 70. Geburtstag Frau Köhler, Rosemarie
13.08.  zum 73. Geburtstag Herr Schober, Hartmut
31.08.  zum 72. Geburtstag Frau Jacob, Ingrid
OT Pfaffendorf
02.08.  zum 82. Geburtstag Frau Spreunat, Esther
09.08.  zum 73. Geburtstag Herr Keubler, Günter
16.08.  zum 85. Geburtstag Herr Jeremias, Manfred
22.08.  zum 79. Geburtstag Frau Rabe, Elisabeth
30.08.  zum 90. Geburtstag Frau Hartmann, Helga
Kreissportbund Sächsische Schweiz-Osterzgebirge e.  V. 
informiert:
Menschen mit Behinderung zum Sportfest 
eingeladen
Die Ausschreibungen für die beiden diesjährigen Sportfeste „Be-
hinderte und ihre Freunde“ des Kreissportbundes Sächsische 
Schweiz-Osterzgebirge sind verschickt.
Am 05. September 2015 werden die Teilnehmer im Pirnaer 
Leichtathletikstadion „Am Kohlberg“ erwartet und am 10. Sep-
tember 2015 im Freitaler „Stadion des Friedens“. In Pirna wird 
10.00 Uhr begonnen, in Freital 13:00 Uhr.
Nach einer gemeinsamen Eröffnung beginnen die Wettkämpfe. 
Die Teilnehmer können sich sowohl in Mannschafts- als auch 
Einzelwettbewerben sportlich messen. Es sind wieder Fußball 
und Ball über die Leine im Angebot. Neu wird im Jahr 2015 eine 
Hindernisstaffel für acht Personen mit Slalom, Wurf und Sprung 
sein. Die Wettkampfregeln werden vor Ort erklärt. Bei diesen drei 
Wettbewerben erhalten die besten Teams Pokale.
Für die Einzelwettbewerbe gibt es eine Wertungskarte, in der sich 
jeder Teilnehmer seine Leistungen eintragen lassen kann. Dazu 
gehören die schon bekannten Disziplinen 60 m-Lauf, 400 m-
Lauf, Medizinballweitstoß und Büchsenzielwurf. Als neue Diszip-
linen kommen diesmal der Schlussdreisprung, Bank-Balancieren 
und Säckchen-Zielwurf hinzu.
Weitere Angebote, die genutzt werden können, sind Mini-Tisch-
tennis, Airhockey, Korbballzielwurf und Glücksrad. Mit der Sie-
gerehrung gemeinsam mit allen Sportlern werden die Sportfeste 
ausklingen. Für alle Teilnehmer wird es eine Urkunde und ein klei-
nes Präsent geben. Alle Förderschulen und Einrichtungen melden 
ihre Teilnahme bitte bis zum 31. Juli auf den der Ausschreibung 
beiliegenden Meldebogen an die KSB-Geschäftsstelle in Pirna. 
Die Sportfeste „Behinderte und ihre Freunde“ haben schon eine 
lange Tradition. In Pirna fi ndet bereits die 21. Aufl age statt, in 
Freital gibt es das Sportfest in diesem Jahr zum fünften Mal.
Die Ausschreibungen und Meldebögen sind auch im Download-
bereich unter www.kreissportbund.net zu fi nden.
Für die Rückmeldung – Fax: 03501-4919019 oder Mail:
johannsen@kreissportbund.net
„Sommer, Sonne, Badespaß“ – 
Tipps für gesundes Badevergnügen
Jeder hat sie schon gehört und dennoch geraten die Regeln für 
die Badesaison schnell wieder in Vergessenheit. Auch Sommer-
hitze und Wasserfreuden bergen Tücken! Die Ausbilderin für Ers-
te Hilfe des DRK Kreisverbandes Pirna e. V. gibt sechs einfache 
Tipps, damit die heiße Badezeit gut überstanden wird.
1. Kein Sonnenbrand am Badestrand
Besonders die empfi ndliche Haut von Kindern muss geschützt 
werden. Hier hilft lange luftige Kleidung und eine Schirmmütze. 
Eincremen bereits bevor es an den Strand geht.
2. Insektenstich – so schützt man sich
Süße Sachen, wie Obst oder Eis ziehen Insekten an. Besonders 
kleinere Kinder sollten nie unbeaufsichtigt essen. Ein Insekten-
stich in den Rachenraum kann Lebensgefahr bedeuten. Unbe-
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Für die liebevolle Anteilnahme
durch tröstende Worte, einen Händedruck, 
stille Umarmungen und Geldzuwendungen 
beim Abschiednehmen von meinem lieben 
Lebensgefährten, Herrn Siegfried Mesow, 
möchte ich mich im Namen aller Kinder und 
Enkel auf diesem Wege herzlich bedanken.
Mein besonderer Dank gilt 
dem Pfl egedienst von Karin Adamovic, Frau Dr. Rast, 
dem Bestattungsunternehmen Trede in Bad Schandau, 
Frau Ahlendorf von der Physiotherapie, seinem Bruder 
und allen Angehörigen und Freunden.
In stiller Trauer seine Lebensgefährtin Helga Krell
3. Nackte Füße – blanke Gefahr
Besonders an unbewachten Ufern liegen oft Scherben. Leichte 
Neoprenschuhe schützen die Füße und stören auch nicht beim 
Schwimmen.
4. Heißer Tee gegen klappernde Zähne
Sommerliche Hitze verleitet zu Daueraufenthalt im Wasser. Doch 
Vorsicht – Unterkühlung droht. Vor allem Kinder sollten sich zwi-
schendrin immer wieder aufwärmen und trockene Sachen an-
ziehen.
5. Nass bringt Spaß
Vor dem Gang ins Wasser unbedingt vorher langsam abkühlen. 
Der Körperkreislauf muss sich an den Temperaturwechsel ge-
wöhnen können. Hier besteht besondere Gefahr für ältere Men-
schen.
6. Kein Sprung ins Ungewisse
Mutsprünge von hohen Brücken oder Felsen in dunkle Gewässer 
haben oft schlimme Folgen. Vorsicht!
Der nächste Erste Hilfe Kurs für Eltern speziell zum Thema Kin-
derunfälle fi ndet am 15.09.2015 von 18:00 bis 20:00 Uhr im DRK
Zentrum, Liebstädter Straße 4 b statt. 
Anmeldung unter kreisverband@drkpirna.de oder telefonisch bei 
Frau Schenk unter 03501 460172.
Elbsandsteingebirge: 
1. WanderFestival in Bad Schandau
SportScheck startet eine Reihe von hochkarätigen Wan-
derereignissen. Mit dem „WanderFestival“ entführt der 
Sportfachhändler gemeinsam mit regionalen Tourismus-
organisationen in die schönsten Wandergebiete Deutsch-
lands. Der Auftakt wird Ende September in der maleri-
schen Felsenwelt des Elbsandsteingebirges gegeben.
Majestätische Tafelberge, bizarre Felsnadeln und märchenhafte 
Täler: Das Elbsandsteingebirge mit seinen Nationalparks Sächsi-
sche Schweiz und Böhmische Schweiz ist eine der spektakulärs-
ten Wanderregionen Mitteleuropas. Vom 25. bis 27. September 
veranstalten SportScheck und die Bad Schandauer Kur- und 
Tourismusgesellschaft unterstützt durch die Tourismus Marketing 
Gesellschaft Sachsen und den Tourismusverband Sächsische 
Schweiz (TVSSW) hier das 1. WanderFestival. Es ist die Premiere 
einer neuen Reihe hochkarätiger nationaler Wanderereignisse.
Über 30 reiz- und anspruchsvolle Wandertouren stehen auf dem 
Programm. Mit erfahrenen und kenntnisreichen Führern geht 
es über zerklüftete Felsmassive, Gipfelplateaus, Brücken und 
Klettersteige, durch Felslabyrinthe und dichte Wälder, in dunkle 
Höhlen und zum größten natürlichen Felsentor Europas. Auch 
Nachtwanderungen und eine Zwölf-Stunden-Tour sind geplant.
Auf dem zentralen Festivalgelände, der „Expo-Area“ auf den 
Elbwiesen in Bad Schandau, treffen sich die Teilnehmer zu Vor-
trägen, Bergfi lmen und Themenworkshops. Etwa 20 führende 
Sportausrüster stellen hier ihre Produktneuheiten vor und bieten 
verschiedene Ausrüstungsteile zum Testen an.
Die Teilnahme am 1. WanderFestival kostet für einen Tag 
30 Euro, für das Wochenende 55 Euro pro Person und 80 Euro 
pro Familie. Alle geführten Wandertouren sind im Preis inbegrif-
fen. Das Festival-Ticket kann als Gutschein für eine neue Wan-
derausrüstung bei SportScheck eingelöst werden.
Den ersten eintausend Teilnehmern schenkt Hauptsponsor Jack 
Wolfskin einen neuen Wanderrucksack.
Mit Kinderfoto Wanderwochenende gewinnen 
Der Tourismusverband Sächsische Schweiz verlost die Teilnah-
me am Festival für vier Personen inklusive Übernachtung und 
Frühstück in Bad Schandau. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, 
ist ein altes Wanderfoto aus der Kindheit an gleicher oder ähnli-
cher Stelle wie damals nachzustellen.
Unter den sechs besten Einsendungen entscheidet das Los. 
Einsendeschluss ist der 7. September 2015. Alle Informationen 
zum Gewinnspiel sowie zum Festival inklusive Übernachtungs-
tipps gibt es unter www.saechsische-schweiz.de/SportScheck-
wanderfestival.
Fotos: Michael Bader/Tourismusverband Sächsische Schweiz e. V.
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Kleinanzeigen
Zuverlässige, diskrete und sorgfältige Haushalt- 
und evtl. Gartenhilfe für 2 - 4 Stunden / Woche für 
2-Personen-Haushalt im Raum Königstein gesucht. 
Chiffre: 07/01
Attraktive 3-Raumwohnung in Königstein zu ver-
mieten, 68 m2, voll saniert, hochwassersicher, Pkw-
Stellplatz, Garten möglich. Kaltmiete: 330 Euro + NK 
und Kaution, Energie-Verbrauchsausweis, Erdgas, 
120 kWh /(m²*a), Zentralheizung, BJ. ca. 1900, Telefon: 
0171- 9442841.
Nachmieter ab sofort gesucht!
ASB-Betreutes Wohnen in Königstein, Goethestr. 21, 
zwei Zimmer, ca. 41 m², moderne Einbauküche, Bad /
Dusche, separater Abstellraum, 2. OG (Aufzug). Betreu-
tes Wohnen bietet Ihnen den Komfort einer vollwerti-
gen Wohnung in Kombination mit einer professionellen 
Betreuung für das barrierefreie Wohnen im Alter. Bei 
Interesse bitte anrufen und einen unverbindlichen 
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